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ходе проведения опытно-промышленных испытаний анализировались 
основные технологические параметры процесса агломерации: темпе-
ратура в предпоследней вакуумкамере (свидетельствующая об оконча-
нии процесса спекания), разрежение в коллекторе системы отходящих 
газов (по которому определяется газодинамическое сопротивление спе-
каемого слоя), высота слоя спекаемой шихты. 
В опытном периоде с увеличением высоты спекаемого слоя зна-
чительно возросло разрежение в коллекторе отходящих газов (с 650 до 
750 мм вод. столба), возросла температура в предпоследней вакуум-
камере. Наблюдалась пропорциональная зависимость между темпера-
турой в вакуум-камерах и разрежением в газоходной системе аглома-
шины. 
В опытный период значительно улучшилось качество агломерата 
по гранулометрическому составу (содержание в нем фракции менее     
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Доменная печь представляет собой металлургический агрегат не-
прерывного действия, в котором реагенты, участвующие в процессе – 
твердая шихта и восстановительный газ осуществляют противоточное 
движение. Под непрерывным действием следует понимать постоянст-
во уровня первичного шлакообразования и пластичного состояния же-
лезорудной части шихты в доменной печи. При этом важным условием 
стабильной и производительной работы, является минимизация коле-
бания по высоте и подержание в достаточно узком диапазоне реакци-
онных зон внутри печи. 
При этом необходимо производить управление, руководствуясь 
тремя основными группами параметров, влияющие на стабильность 
работы печи: 
1. Параметры дутьевого режима доменной печи, включая параметры 
вдувания дополнительных видов топлива и кислорода. 
2. Стабильность химического состава и механических характеристик 
загружаемых материалов. 
3. Технология загрузки шихтовых материалов в доменные печи. 
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Основные технологические способы регулирования распределе-
ния шихтовых материалов: изменение порядка загрузки агломерата и 
кокса на колошник, изменение уровня засыпи, изменение массы пода-
чи, изменение угла наклона и скорости вращения загрузочного лотка 
при использовании бесконусных загрузочных устройств. 
В последние годы получила развитие теория «коксовых окон» 
при прохождении газов через слой пластического состояния железосо-
держащих компонентов шихты. По положению этой теории поток газа 
в верхние горизонты шихты проходит через прослойки кокса при 
практической газонепроницаемости слоев пластического состояния аг-
ломерата и окатышей. Опыт работы некоторых предприятий показы-
вает целесообразность использования такого подхода, при этом проис-
ходит экономия удельного расхода кокса. Такое положение можно 
объяснить выравниванием распределения газа в слое кокса по сечению 
печи и равномерным его вхождением в вышележащие слои железо-
рудного материала. 
Распределение шихтовых материалов по диаметру доменной печи 
исследовалось на прозрачной модели. Полученные оригинальные дан-
ные указываю, что при раздельной загрузке агломерата и кокса высота 
коксовых окон увеличивается в два раза, а при опускании шихты в до-
менной печи коксовые окна сохраняются по всей высоте шахты и рас-
пара. Однако в этом случае исключается возможность регулирования 
радиальным газораспределением в доменной печи изменением оче-
редности загрузки агломерата и кокса на нижний конус.  
Для исключения указанного недостатка предложен другой способ 
регулирования распределения шихтовых материалов и газов по диа-
метру доменной печи – загрузка агломерата  и кокса с различного 
уровня засыпи. При частичном опускании нижнего конуса концентра-
ция агломерата у стен доменной печи значительно увеличивается. 
Произведенный расчет высоты коксовых окон применяемых сис-
тем загрузки на ОАО «МК «Азовсталь» показал, что высота коксовых 
окон изменяется в пределах от 0,15 до 0,3м, что является недостаточ-
ным для рационального перераспределения газового потока в такой 
высоте коксовых окон. 
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